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МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯН В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
26–27 мая 2011 г. в Гомельском государственном техническом университете
им. П.О. Сухого состоялась седьмая Международная научная конференция «Мента-
литет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы». 
В ее организации и проведении приняли участие представители Министерства об-
разования Республики Беларусь, Института социологии НАН Беларуси, Государст-
венной академии славянской культуры (Россия), ГГТУ им. П.О. Сухого, а также уче-
ные из России, Украины, Беларуси и Литвы. 
С пленарными докладами выступили: академик НАН Беларуси, доктор философ-
ских наук, профессор  Е.М. Бабосов;  директор Института социологии НАН Белару-
си, доктор социологических наук, профессор И.В. Котляров; проректор ГГТУ
им. П.О. Сухого, доктор социологических наук, профессор В.В. Кириенко; проректор 
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Государственной академии славянской культуры А.С. Пашков; кандидат экономиче-
ских наук, доцент ГГУ им. Ф. Скорины В.С. Селицкий. 
Доклад Е.М. Бабосова был посвящен толерантности  как ценности славянского 
менталитета. По мнению автора, толерантность – это такое социальное качество 
личности и (или) социальной группы, которое характеризует отношение к другому 
человеку, к другой культуре или религии как к равнодостойному собеседнику, парт-
неру. Толерантность включает в себя настроенность на взаимопонимание с другими 
людьми, другой культурой, религией, на доброжелательный диалог, признание и 
уважение их права на отличие. При этом докладчик подчеркнул, что понимание и 
терпимость к чужой точке зрения или иным политическим, религиозным, научным 
убеждениям не предполагает отказа от их критической оценки или от собственных 
убеждений  и жизненных позиций. Толерантность не должна оборачиваться попус-
тительством по отношению к посягательствам на свободу, нравственное достоинст-
во человека, на его гражданские права и мировоззренческий выбор. Убедительным 
свидетельством глубокой укорененности  принципов толерантности  в самосознании 
белорусского народа является распространенное среди его большинства убежде-
ние, что каждый народ имеет неотъемлемое право сохранять и развивать свой род-
ной язык, культуру, обычаи, традиции, своеобразие религиозных верований. Об 
этом свидетельствуют итоги проведенного в октябре 2010 г. Институтом социологии 
НАН Беларуси репрезентативного социологического исследования, согласно кото-
рым более 90 % нашего народа в полной мере толерантны по отношению к другим, 
не своим национальностям, языкам, религиям. В заключение докладчик отметил, 
что социологический анализ толерантности в ее сопоставлении, с одной стороны, с 
нетерпимостью, интолерантностью, а с другой – с мультикультурализмом позволяет 
более рельефно и конкретно выявить сущность исследуемого явления как высокой 
ценности славянского менталитета в процессе становления и функционирования 
гражданского общества и современных интеграционных процессов в региональном 
и  международном масштабах. 
И.В. Котляров основное внимание сконцентрировал на анализе результатов со-
циологического мониторинга, который Институт социологии НАН Беларуси проводит 
с 2002 г. с целью изучения социально-экономической и политической ситуации в бе-
лорусском обществе. Научные сотрудники института постоянно задают своим рес-
пондентам вопрос: «Что помогает бороться и справляться с жизненными проблема-
ми и сложностями?» Как показали результаты социологических исследований, на 
первом месте в рейтинге наиболее эффективных социальных институтов постоянно 
находится семья, на втором – деньги, на третьем – жизненный опыт, на четвертом – 
вера в Бога. Только двенадцатое место занимает образование, одно из последних – 
политическая деятельность. Докладчик отметил, что более трех четвертей населе-
ния Беларуси верит в семью как опору современного общества, поскольку в семье 
осуществляется продолжение рода, происходит воспитание и социализация детей, 
в значительной части реализуется забота о нетрудоспособных членах общества. 
Здоровое общество – это здоровая семья, здоровая семья – это здоровое общест-
во. В Республике Беларусь велико влияние церкви: почти половина (42,4 %) рес-
пондентов считает, что выжить в сложнейших ситуациях им помогает именно вера в 
Бога. Белорусское государство и церковь, не подменяя друг друга, много делают 
для духовного совершенствования белорусского народа. В заключение И.В. Котля-
ров остановился на причинах низкой оценки респондентами политической деятель-
ности как инструмента решения многочисленных современных проблем. На него 
возлагают надежды только чуть больше 4 % респондентов. В качестве одной из 
причин этого явления докладчик назвал провал белорусской многопартийности. По-
литическим партиям страны в настоящее время доверяют 13,7 % населения Бела-
руси, не доверяют 33,4 %. Если бы в ближайшее время в нашей стране происходили 
выборы в парламент по «партийным спискам», то 22,3 % избирателей проголосова-
ли бы против всех политических партий. Около 50 % респондентов, вполне вероят-
но, вообще не пошли бы на выборы, так как они ничего не знают о белорусских  
политических партиях. 
Доклад В.В. Кириенко был посвящен анализу социального самочувствия насе-
ления как следствия и фактора модернизации менталитета. Национальный мента-
литет, представляя собой пласт исторической памяти, «спрессованного» социально-
го опыта поколений, формирует свои представления об уровне и качестве жизни, о 
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соотношении материально-денежных и духовных компонентов, своеобразным спо-
собом отражает условия материального и духовного бытия народа. По мнению док-
ладчика, наряду с количественными критериями развития народнохозяйственного 
комплекса страны одним из важнейших критериев эффективности проводимой госу-
дарством социально-экономической политики является эмоционально-нравствен-
ное, социальное самочувствие граждан, преломленное через национально-мен-
тальную матрицу. Именно социальное самочувствие людей, их удовлетворенность 
базовыми сферами жизнедеятельности позволяют оценить результативность соци-
ально-экономических преобразований в стране, выбор путей и способов развития 
общества. В.В. Кириенко подробно остановился на результатах проведенного под 
его руководством в октябре – ноябре 2010 г. научным коллективом ГГТУ им. П.О. Су-
хого репрезентативного социологического исследования удовлетворенности важ-
нейшими компонентами своей жизни населения Гомельской области. Результаты 
этого исследования продемонстрируют объективную потребность в усилении взаи-
модействия базовых норм белорусского менталитета с проводимыми в стране соци-
альными преобразованиями. Вхождение Беларуси в мировое сообщество в качест-
ве суверенного государства предусматривает соответствующую корректировку сис-
темы ментальных характеристик. Но это произойдет с меньшими потерями только 
при сохранении собственной национальной идентичности. Условием реализации 
этого требования является эволюционная стратегия социально-экономических и со-
циально-политических преобразований и несущественное социально-экономическое 
расслоение общества.  
А.С. Пашков остановился на экономических основах интеграционных процессов 
славянских государств и развитии международного сотрудничества, поскольку об-
щая история, религия, взаимное культурное проникновение дает возможность стро-
ить взаимовыгодное сотрудничество. Процесс интеграции славянских государств 
может идти более интенсивно в силу накопленного десятилетиями опыта взаимо-
действия, а между Россией, Украиной и Беларусью еще и благодаря единому язы-
ковому пространству. Важно только не упустить время и быстро восстановить раз-
рушенные связи.  
В докладе В.С. Селицкого анализировались отрицательные ментальные прояв-
ления в системах управления. Такие проявления существенным образом влияют как 
на управление в целом, так и на его составляющие, в первую очередь на качество 
труда, дисциплину, стиль управления, процесс принятия решений, мотивацию и т. д. 
Докладчик выделил следующие отрицательные ментальные проявления в системах 
управления: порочный, неправильный стиль управления (спонтанный, непрогнози-
руемый, милитаристский, садистский и т. п.); практика круговой поруки; игнорирова-
ние нормативных актов; родственные, приятельские и коррупционные связи; высо-
кая конфликтность; девиантная корпоративная культура. Управленческий акцент при 
корректировке отрицательных ментальных проявлений следует сделать на: культи-
вировании всеобщего сотрудничества в достижении целей организации; законопос-
лушании и дисциплине исполнения; на внедрении делового стиля управления; под-
ключении коллектива к выработке управленческих решений; создании условий для 
непрерывного обучения персонала; всеобщей нетерпимости к отрицательным фак-
там. В заключение В.С. Селицкий отметил, что нормальную и эффективную произ-
водственную систему всегда создает ее управляющая подсистема. Это в полной 
мере относится и к нейтрализации отрицательных ментальных проявлений.  
Проблемы, поставленные на пленарном заседании, были конкретизированы в 
ходе работы секций. 
Роль общности менталитета в интеграции славян анализировалась на заседании 
секций «Социокультурные, ценностно-ориентационные основы славянской 
интеграции» и «Этнография, этнология, семья, брак, конфессиональные осо-
бенности  в славянской культуре». Значительный интерес вызвало обсуждение 
проблемы билингвизма населения Беларуси, который проявляется в форме бело-
русско-русского двуязычия, ставшего отличительной чертой белорусов, а также 
проблемы семейно-брачных  отношений и демографические процессы в белорус-
ском обществе. 
В ходе работы секции «Экономические основы интеграционных процессов 
славянских государств и развитие международного сотрудничества» особое 
внимание было уделено  развитию агроэкотуризма в Беларуси, а также тенденциям 
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и проблемам формирования единого миграционного пространства восточнославян-
ских государств.  
Социально-экономические и правовые аспекты интеграции восточнославянских 
государств обсуждались на секциях «Единство и многообразие в правовых ос-
новах интеграционных процессов славянских народов»,  «Национальный мен-
талитет и экономико-организационные особенности управления предприяти-
ем», «Развитие интеграционных процессов в аграрной сфере».  
В практических рекомендациях конференции, принятых на заключительном пле-
нарном заседании, отмечалось, что для достижения устойчивого социально-
экономического развития славянских государств необходимо активизировать науч-
ные исследования в сфере взаимодействия геополитических, экономических, исто-
рических, социокультурных и ментальных характеристик славянских обществ. Ре-
шено продолжать проведение международных конференций по проблемам мента-
литета славян и интеграционных процессов в славянском мире на базе 
ГГТУ им. П.О. Сухого.  
Изданы материалы конференции в двух частях общим объемом 48 уч.-изд.  
листов. 
В.В. Кириенко,  
доктор социологических наук, профессор 
А.Ю. Савенко, 
кандидат философских наук, доцент 
 
